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友人関係における"キャラ"の受け止め方と心理的適
応: 中学生と大学生の比較 

















































































































































































































































































































































n 125 271 396
中学生
％ 31.6％ 68.4％ 100.0％
n 140 104 244
大学生
％ 57.4％ 42.6％ 100.0％
n 265 375 640
合計























有 無 有 無 F 値 η? F値 η? F値 η?
2.92 2.98 3.26 3.12 11.75?? .02 0.45 .00 2.13 .00
自尊感情 （0.88） （0.79） （0.77） （0.87） df＝1,622 df＝1,622 df＝1,622
中＜大
2.98 3.05 3.40 3.19 16.66??? .03 0.94 .00 4.39? .01
自己有用感 （0.86） （0.84） （0.68） （0.76） df＝1,622 df＝1,622 df＝1,622
大 :無＜有 ;有 :中＜大
3.33 3.51 3.56 3.51 2.42 .00 0.74 .00 2.38 .00
本来感
（0.93） （0.90） （0.79） （0.85） df＝1,620 df＝1,620 df＝1,620
注１）中：中学生 大：大学生 有：キャラあり群 無：キャラなし群
注２）?p＜.05 ??p＜.01 ???p＜.001
Table 3 キャラの受け止め方項目の因子分析結果（最尤法・プロマックス回転後）
F1 F2 F3 F4 h? M （SD）
キャラの積極的受容（α＝.91：.91/.91）
自分は，“ キャラ”であることが嬉しい。 .93 .02 -.03 -.04 .80 2.66 (1.07)
“ キャラ”であることに満足している。 .90 .07 .03 -.04 .71 2.77 (1.11)
自分は，“ キャラ”であることを気に入っている。 .81 -.06 .00 .03 .74 2.85 (1.16)
自分は，周りがつけた“ キャラ”をよろこんで受け入れている。 .68 -.14 -.01 .08 .67 3.11 (1.21)
キャラの拒否(α＝.84：.86/.81)
自分が，“ キャラ”だと言われるのは，ふゆかいだ。 .07 .89 -.04 -.02 .73 2.32 (1.14)
自分を“ キャラ”として扱わないでほしい。 -.04 .83 .05 -.05 .74 2.48 (1.17)
自分は，“ キャラ”と言われるのが嫌いだ。 -.16 .65 -.01 .05 .57 2.39 (1.15)
自分は，“ キャラ”じゃないのにと思うことがある。 .03 .62 .01 .05 .35 2.97 (1.32)
キャラへの無関心(α＝.77：.73/.81)
自分が“ キャラ”であろうとなかろうと，どちらでもよい。 -.01 -.02 .91 -.02 .82 3.43 (1.23)
自分がどんなキャラであろうとどうでもいい。 -.07 .09 .75 -.01 .54 3.27 (1.26)
周りが自分にどんなキャラをつけてもかまわない。 .13 -.09 .54 .07 .42 2.98 (1.28)
キャラの消極的受容(α＝.76：.73/.72)
友だちに“ キャラ”として扱われるのは，やむをえないと思う。 -.03 .06 -.01 1.02 1.00 3.30 (1.12)
周りから“ キャラ”だと言われるのは，しょうがないと思う。 .03 -.04 .02 .61 .40 3.54 (1.12)
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Table 4 キャラ行動項目の主成分分析結果
キャラ行動（α＝.81：.81/.80) 第１成分 M (SD)
普段から，“ キャラ”としてふ
るまっている。 .89 2.62 (1.26)
自分は，“ キャラ”にそった行
動をしている。 .86 3.15 (1.26)
“ キャラ”を演じることがよ













t値 df  d
キャラの積極的受容 2.66 (1.12) 3.01 (0.88) 2.80?? 239 .35
キャラの拒否 2.57 (1.13) 2.52 (0.82) 0.41 224 .05
キャラへの無関心 3.10 (1.08) 3.34 (0.98) 1.89 263 .23
キャラの消極的受容 3.03 (1.11) 3.76 (0.77) 6.10??? 218 .77
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.キャラの積極的受容 - -.65??? -.04 .10 .46??? .22?? .36??? .29???
2.キャラの拒否 -.63??? - -.13 -.12 -.24?? -.27?? -.24?? -.22??
3.キャラへの無関心 .31?? -.25?? - .17? -.01 .10 -.02 .26??
4.キャラの消極的受容 .29?? -.15 .34??? - .22? .00 .20? .23??
5.キャラ行動 .40??? -.21? .15 .36??? - .14 .15 .14
6.自尊感情 .29?? -.22? .00 -.13 -.18 - .53??? .49???
7.自己有用感 .24?? -.23? -.03 -.07 -.14 .64??? - .65???
8.本来感 .24?? -.29?? .09 -.09 -.23? .52??? .68??? -
注１）左下に中学生の結果，右上に大学生の結果を示した。
注２）?p＜.05 ??p＜.01 ???p＜.001
Relation Between Acceptance of Kyara in Friendship and
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Most contemporary adolescents communicate with their friends by using kyara,which is a shortened form
 
of the Japanese pronunciation of the English word“character”. The purpose of the present study was to
 
clarify relations between acceptance of kyara in friendship and psychological adjustment by comparing
 
junior high and university students. Junior high school students (n＝396)and university students (n＝244)
completed a questionnaire. The results suggested that the university students had a higher percentage than
 
the junior high school students of use of kyara in friendship,and higher scores on sense of self-usefulness,
compared to those who did not have a kyara. Factor analysis identified 4 factors in acceptance of kyara:
active acceptance,rejection,indifference,and passive acceptance. The results of comparisons of scores and
 
paths revealed differences correlated to educational level. The junior high school students tended not to
 
accept their kyara,and performing with their kyara was related negatively to psychological adjustment. On
 
the other hand,the university students’performing with their kyara was not significantly related to any of
 
the measures,and passive acceptance of kyara was related positively to the students’sense of interpersonal
 
rootedness.
Key Words:friendship,kyara,psychological adjustment,junior high school students,university students
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